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بجانب إجراء  -لى إجادة مهاراتهم اللغوية أمس الحاجةكان للحصول ع. تعد اللغة العربية لغة ثانية لمواطني ماليزيا : ملخص
فهذه المقالة تستهدف إلى إبراز . إلى إيجاد عدة البرامج الفعالة -عملية التعليم والتعلم لهذه اللغة السامية في الفصل الدراسي
فهو بمثابة البرنامج اللغوي  .تابةبرنامج الانغماس اللغوي في تحسين المهارات اللغوية من حيث الاستماع والكلام والقراءة والك
فتعتمد هذه الدراسة على طريقة الدراسة المضمونية حيث استقرأت المعطيات . اللاصفي عبر مختلف الأنشطة الحيوية المشجعة
ر في فحصيلة الدراسة تدل على أن لبرنامج الانغماس اللغوي سهم واف. والمعلومات المتعلقة بها من أمهات الكتب قديمًا وحديثا ً
ومما يتميز هذا البرنامج أن جعل الطلاب . محاولة الازدياد والتحسن للكفاءات اللغوية الثانية التي منها اللغة العربية في ماليزيا
. المشاركون ينغسمون في البيئة العربية المصطنعة وفعالياتها اللغوية، ويتفاعلون فيها مع الميسرين من أصحاب اللغة بشكل مستمر
ى هذا، فإن إيجاد هذا البرنامج يكون وسيلة بارزة لسبيل الوصول إلى ممارسة اللغة الثانية التي من ضمنها اللغة العربية تأسيسا عل
 .لشعب ماليزيا
    .برنامج الانغماس اللغوي ، المهارات اللغوية:  الكلمات المفتاحية
 
 تعريف
فالبيئة العربية . بيئتها المحيطة حتى تساعده في اكتساب المفردات والمعانيلممارسة مهارات اللغة العربية الأربع أن يحتاج الطالب إلى 
عبارة عن أشخاص أو أوقات أو أماكن أو مواقف يحيط بها الطالب ليمارس اللغة العربية بشكل صحيح، ولا تقف البيئة على 
. ه وتعايشه مع أصحاب اللغةوذلك من خلال احتكاك. تشجيعه فحسب بل تساعده أيضا على معرفة مدى كفاءته اللغوية
نظرا إلى أهمية البيئة العربية في . إضافة إلى ذلك، أن يقف الطالب على نماذج لغوية يناسب استخدامها في الكلام والكتابة
ا لما اكتساب اللغة العربية، فدعا كثير من الباحثين إلى إقامة بيئة عربية مصطنعة لطالب اللغة العربية كلغة ثانية أو أجنبية دعم
يدرسه في قاعات المحاضرات، وتتيح له هذه البيئة التعليمية بميزاتها الأساسية فرصة استخدام اللغة العربية في نطاق واسع، لا عند 
 .           الضرورة فقط
إلى المنهج الدراسّي في  )noisremmI( حيث ما يعود مصطلح الانغماس. فهذا ما يسمى ببرنامج الانغماس اللغوي
وقد اعتمدت المدرسة اللغة . في مدرسة سانت لامبرت بكندا ١٩٦٥الذي طُّبق لأول مرة في سنة  )laugniliB( ّية اللغةثنائ
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ليزيّة الفرنسّية لغة للتدريس، وكانت اللغة الأم للطلبة هي الإنجليزيّة، وأما المعّلمون فكانوا يتقنون ثنائّية اللغة هما الفرنسّية والإنج
 ).2891 ,niawS(
قد اشتهرت هذه التجربة التربويّة التي أثّرت في المجتمع الَكَنِدي بل العالم بأسره بفاعلّيتها في تمكين أبناء الكنديِّين في و 
 & snimmuC(اللغة الفرنسّية واستخدامها في حياتهم اليومّية، وفي الوقت نفسه، فقد احتفظوا بكفاءتهم في اللغة الأم الإنجليزيّة 
الطبيعة غير المعتادة لهذه : يجدر بالذكر أن نجاح تجربة سانت لامبرت يعزى إلى ثلاثة عوامل هي، الأولو  ).6891 ,niawS
التجربة، إذ شجعت الآباء في إرسال أبنائهم تطّوًعا، وفي الوقت نفسه كان لدى المعّلمين اهتمام حقيقّي ورغبة صادقة في إنجاح 
ء، إذ اهتّموا بتقدم أطفالهم لغويًّا وأكادميًّا، واستطاعوا تقديم النماذج اللغويّة المناسبة الخلفّية الثقافّية للآبا: والثاني. التجربة
وظيفة كل من اللغتين ووضعهما الاجتماعّي، إذ إنهما وقعتا في محل الاهتمام ثقافيًّا : والثالث. والتشجيع المستمر لأطفالهم
 ). ١٦٦٥سجوان ومكاي، (واقتصاديًّا في ذلك الوقت 
طلاقًا من ذلك، فقد ظهر عدد الدراسات العلمّية التي اهتّمت بهذا النوع من البرامج اللغويّة خاّصة في مجال تعليم وان
وقد تطّور برنامج . اللغة الثانية أو الأجنبّية؛ لأنه قادر على إتاحة فرص حيويّة للطلاب المشاركين لممارسة اللغة في مواقف طبيعّية
   ).0102 ,droL(تطبيقه في المنهج الدراسّي إلى أن أخذ شكل دورات مكّثفة أو علاجّية  الانغماس اللغوّي من حيث
وأما الدراسة الحالية فناقشت برنامج الانغماس اللغوّي الذي يشكل الدورات اللغويّة المكّثفة التي طُّبقت خارج المنهج 
: لأساسّية نفسها التي تمّيز بها برنامج الانغماس اللغوّي نحووهناك برامج لغويّة عديدة تتمتع بالخصائص ا. الدراسّي في الجامعة
إلى محّكات أو معايير  )7991( وقد أشار كوان. والبرامج اللاصّفّية اللغويّة، وغيرها، ، والبرامج الانغماسّية الصيفّيةالمخّيمات اللغويّة
 :في إعداد برنامج الانغماس اللغوّي الفّعال وهي كالآتي
 .ن اللغة الوسيطة للبرنامج لغة ثانية، ولا يسمح باستخدام اللغة الأمأن تكو  :أولا 
 .أن يتم تعّلم اللغة الثانية خلال التواصل الحقيقّي الطبيعي ّ :ثانيا 
 .أن تكون فعالّيات البرنامج متنّوعة بحيث يدور معظمها في الميدان أو خارج الصف :ثالثا 
 .ارات اللغويّةأن تهتم فعالّيات البرنامج بالمه :رابعا 
 .أن يحّدد البرنامج أوقاتا خاّصة للقراءة :خامسا 
 .أن يكون التقييم متكّررًا ومنظًّما :سادسا 
من أهم برامج لبناء البيئة اللغوية المصطنعة والذي يمكن تطبيقه في كل   وفي هذا الإطار، يعد برنامج الانغماس اللغوي ّ
 snimmuC1995) سجوان ومكاي، 1102 nauL((ما قبل المدرسة وحتى المرحلة الجامعّية المستويات التعليمّية، ابتداء من مرحلة 
ورأى كثير من الباحثين الأجانب في دراساتهم حول تعّلم اللغة الإنجليزيّة كللغة الثانية أو الأجنبّية، أن هذا  ) ,6891 ,niawS &
لمين، إذ من خلال أنشطته المختلفة يتم التفاعل والاحتكاك فيما النوع من البرامج يسهم في تحسين المهارات اللغويّة لدى المتع
جة بينهم وبين أبناء اللغة، ممّا يؤدي إلى تحقيق الاتصال اللغوّي الحقيقّي، ويكّون رغبًة وحماسًة عند المتعلمين في استخدام اللغة نتي
 )9002 neksaguR( عة التكّيف والتأقلم مع المجتمع الجديد التفاهم والتفاعل والتعايش مع أبناء اللغة المتعّلمة، ممّا يؤدي إلى سر 
 .)0002 kcideT & reklaW(
الزيارات الميدانّية، ومشاهدة الأفلام العربّية، (فبرنامج اللغوي الانغماس اللغوي عبارة عن مجموعة الفعالّيات اللغويّة 
والألعاب اللغويّة، والجلوس مع الشباب العرب، والدروس وقراءة الصحف والمجلات، واللقاء مع الخبير اللغوّي، والمقابلات، 
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المخطط لها والمطّبقة في البيئة العربّية المصطنعة التي تتيح للطلاب الماليزّيين ممارسة اللغة العربّية مع الميسرين في مواقف ) التقوية
 .حياتّية واقعّية بهدف إحداث التواصل الحقيقّي فيما بينهم
نغماس اللغوّي مهّم للماليزيين، إذ لا تضمن لهم دراستهم داخل القاعات الدراسية تعّلم اللغة ويبدو أن برنامج الا
 .وأثبتت دراسات عديدة أن الدراسة في بيئة لغوية جيدة تثري الثروات اللغوية لدى المتعلمين. العربّية بشكل جيد
ت الجديدة في تعليم اللغة العربّية للناطقين بغيرها، بأن برنامج الانغماس اللغوّي نوع من الاتجاها) ٢٠٠٢(وأّكد طعيمة 
إذ يساعد في تحسين المهارات اللغويّة لدى الطلبة من خلال إلقاء الدروس، والمحاضرات، وشرح الصور والخرائط والملَصقات، 
 .وغيرها من الأنشطة اللغويّة باللغة العربّية الفصحى
للغوّي هو أحد البرامج الضروريّة للطلاب الماليزّيين الذين يتعّلمون اللغة وفي هذا الصدد، يّتضح أن برنامج الانغماس ا
 )٢٠٠٧( وقد أوصت العديد من الدراسات في ماليزيا مثل دراسة باكر. العربّية كلغة ثانية أو أجنبّية؛ حتى يتعّلموها بيسر
 . تنّوعة، وتفاعلهم مع أبناء اللغةهؤلاء الطلاب بضرورة اشتراكهم في الأنشطة اللغويّة الم )٧٥٠٧( ودراسة روسني
المكّونات الأساسّية في برنامج : رسالة ماجستير في جامعة تكساس الأمريكّية بعنوان) ٠٥٠٧( وأجرت مليمان
 ــــــــــــــــدراسة حالة، هدفت إلى وصف نجاح مؤسسة تسمى بـ: الانغماس اللغوّي الفّعال في تعليم اللغة العربّية لطلبة المرحلة الثانويّة
وقد . في تطبيق برنامج الانغماس اللغوّي في تعليم اللغة العربّية للأمريكّيين  ymedacA egaugnaL yeretnoM-yrubelddiM
أوصت الدراسة بالاعتماد على الميسِّرين حتى يمارس المشاركون اللغة العربية بشكل مستمر، كما أّكدت الدراسة ضرورة ممارسة 
د الانتهاء من البرنامج، ويكون ذلك بعقد البرامج أو الدورات التي تجدد المعلومات وتزيد من دافعّيتهم لممارسة اللغة المتعّلمة بع
 .اللغة
برنامج تعليم اللغة الثانية من خلال مقارنة : الأنشطة اللاصّفّية الصيفّية: بعنوان)٦٠٠٧(روفي دراسة أجراها فيو 
ثر برناَمجينن ِ لغويَـّينن ِ نُـّفذا لمدة ثمانية أسابيع في تمكين مهارة التحّدث باللغتين الصينّية الثقافات، هدفت هذه الدراسة إلى معرفة أ
ولتحقيق أهداف البرنامج فقد . وقد طّبقت الدراسة على طلاب تتراوح أعمارهم بين أربع سنوات واثنتي عشرة سنة. والعبريّة
، "المناهج"، و"المعلم"، و"الطالب"، و"غرفة الصف: "لصّفّية نحواستخدمت العناصر التعليمّية كما هو موجود في البيئة ا
وفي نهاية البرنامج، أجريت المقابلات الشخصّية الموّجهة مع ". المهارات اللغويّة الأربعة"و" والاختبارات" والكتاب الدراسي ّ"
الأنشطة التطّوعّية، واللقاءات مع الناطق الأصلّي، : المشاركين، وبّينت نتائجها أنهم استفادوا فائدة كبيرة من الأنشطة المصّممة نحو
 .نوالبرامج الاجتماعّية، خاّصة في تعليم اللغتين الصينّية والعبريّة، واكتساب المهارات الاجتماعّية نتيجة كثرة التعامل مع الميسِّري
ة من وجهة نظر طلبة المرحلة أثر المخّيم الصيفّي للغة الإنجليزي ّ: بدراسة في الصين تحت عنوان) ٦٠٠٧( وقام بارك
 ٢٥٥هدفت الدراسة إلى الكشف عن تصورات الطلبة حول فعالّية المخّيم اللغوّي، وطُلب من المشاركين وعددهم . الثانويّة
م شخًصا أن يعّبروا عن وجهة نظرهم عن فعالّية البرنامج في تحسين مهارة التحّدث بالإنجليزيّة، وقد لاحظ المشاركون أهمّية المخي ّ
وقد تبّين من نتائج الدراسة أن هناك ثلاثة عوامل تؤثر في كفاية اللغة . اللغوّي في إيجاد التفاعل المباشر والتواصل باللغة المستهدفة
مة، التفاعل الطبيعّي بين المشاركين والميسِّرين خلال الأنشطة اللغويّة المصم ّ: سياق أو نوع المخّيم اللغوّي، ثانًيا: ودافعّيتها، أوًلا 
 .كون الميسِّرين من ناطقي اللغة الإنجليزيّة الأم: ثالثًا
. برنامج الانغماس اللغوّي في تايلاند: المخّيم اللغوّي للغة الإنجليزيّة: بدراسة بعنوان )٦٠٠٧( وقام روكاسكين وهاريس
ولم . ت عينة الدراسة من ثلاثة طلابهدفت الدراسة إلى معرفة أثر برنامج الانغماس اللغوّي في اكتساب مهارة الكتابة، وتكّون
م يخل البرنامج من الزيارات والرحلات التي من خلالها تمت ممارسة اللغة الإنجليزيّة بين الميسِّرين والمشاركين، ممّا أّدى إلى تشجيعه
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اًلا حول خبراتهم السابقة وبعد مرور ثلاثة أيّام، طلب الباحثان من الطلاب المشاركين أن يكتبوا مق. على استخدام اللغة الثانية
تحّسن : وقد أسفرت هذه الدراسة عن عدد من النتائج لعّل أهمها. لمدة عشرين دقيقة، ثم أعادا الطلب نفسه بعد اثني عشر يوًما
ة عدد ، وزياد%٩٥٥الطلاب المشاركين في كتابة اللغة الإنجليزيّة، وارتفاع عدد الكلمات التي تم استخدامها بنسبة مئوّية مقدارها 
ولوحظ كذلك أنهم قد تحّسنوا في استخدام الأسماء والأفعال والصفة %. ٧٢الجمل التي تم تكوينها بنسبة مئويّة مقدارها 
 .والموصوف وحروف الجر وأدوات الربط والضمائر والظروف
الثانية أو الأجنبّية، ممّا وتبّين من استعراض الدراسات السابقة ذات الصلة أنها هدفت إلى تحسين الكفاية اللغويّة باللغة 
وتجدر الإشارة إلى أن طلبة اللغة . )1102 ouG & nauL(يدّل على أهمّية برنامج الانغماس اللغوّي في تحسين المهارات اللغويّة 
يسِّرين في الثانية أو الأجنبّية يحتاجون إلى فرص كافية ومواقف مختلفة ليمارسوا اللغة المستهدفة مع وجود الجهة المؤّهلة أي الم
وأما من ناحية ضرورة التفاعل بين الطلاب وأبناء اللغة فلا يُنكر جدواه أبًدا، إذ إن جميع الدراسات السابقة . تصويب أخطائهم
 . في البرنامج الانغماسّي اللغوي ّ -من أبناء اللغة المتعّلمة أو ّممن يتمّكن منها  -التي تم عرضها، أشارت إلى مشاركة الميسِّرين 
ويشير هذا إلى أن . أما المستوى التعليمّي الذي تناولته الدراسات السابقة فكان من المرحلة الأساسّية حتى الجامعّيةو  
وفي هذا . برنامج الانغماس اللغوّي مناسب لأي مستوى من المستويات التعليمّية إلا أن نتاجاته تختلف من برنامج إلى آخر
غويّة التي تتناسب مع الطلاب الماليزّيين المشاركين ّممن لديهم معلومات سابقة حول اللغة الصدد، لا بد من تحديد النتاجات الل
 .العربّية
 أبرز نظريّات التعّلم التي بُنى عليها برنامج الانغماس اللغوي ّ
. لمعرّفي والاجتماعي ّهناك بعض نظريّات التعّلم التي يقوم عليها برنامج الانغماس اللغوّي، وتنتمي هذه النظريّات إلى الاتجاه ا
، ومنها فالتعّلم في السياق المعرّفي والاجتماعّي يتم بالعملّيات العقلّية العليا الممثلة في التفكير والإدراك والفهم والاستبصار والتنظيم
ع الخبرات في البيئة الماديّة تحدث التغّيرات النمائّية على أنماط السلوكات العقلّية والوجدانّية والمهاريّة عند الطالب، نتيجة تفاعله م
 .والاجتماعّية
 
 نظريّة بياجيه  .٥
يمكنه أن يتعّلم أي موضوع بشرط أن يتناسب مع مرحلة نموه العقلّي، والطالب  أشارت هذه النظريّة العقلّية إلى أن الطالب 
 –والإستراتيجّية . كإنسان يولد بقدر ضئيل من الانعكاسات العضويّة والقدرات الكامنة في صورة إستراتيجّيات في بنائه المعرفي ّ
عامل مع المتغّيرات البيئّية خلال مراحل نموه من أجل هي الطريقة التي يستطيع الطالب من خلالها أن يت –من وجهة نظر بياجيه 
 ). 5991 dormrO(حدوث تفاعلات جديدة بينه وبين البيئة، وتتغّير هذه الإستراتيجّيات تبًعا لنضجه وما يكتسبه من خبرات 
اللغة العربية عن طريق وأما علاقة هذه النظريّة ببرنامج الانغماس اللغوّي، فتتمّثل في استعداد الطلاب المشاركين لتعّلم 
ولا يتم الانغماس والاندماج إلا إذا كانوا يمتلكون قدرة نفسّية . انغماسهم واندماجهم مع أبناء اللغة العربّية في البيئة المصطنعة
 .ولغويّة ليتفاعلوا في مواقف مختلفة
  نظريّة التعّلم ذو المعنى . ٢
التعّلم بأنه عملّية عقلّية يقوم بها الطالب في تنظيم البنية المعرفّية عنده، والعمل  إذ فّسر اشتهرت هذه النظريّة عند صاحبها أوزوبل
ويتم هذا الربط بين البنية المعرفّية والخبرة الجديدة  ).5991 dormrO(على ربطها بالخبرة التعلمّية الجديدة بصورة جوهريّة وطبيعّية 
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ت التعليمّية في الدروس التقوية بالتتابع، ممّا يسهل على الطلاب المشاركين في برنامج الانغماس اللغوّي، إذا ُنظّمت المحتويا
  .استيعاب المعلومات وتوظيفها في الممارسة اللغوية
  النظريّة المعرفّية الاجتماعّية . ٣
، يقوم على تفاعل الطالب من أصحاب النظريّة المعرفّية الاجتماعّية التي نظرت إلى التعّلم بأنه نمو عقلي ّ وبرونر يُعّد فايجوتسكي
). 5991 dormrO(مع معارف متنّوعة في البيئة، وقدرته على التوّقع والتنظيم والكشف والتعامل مع خيارات متعددة في آن واحد 
وفي هذا الصدد، طُلب من الطلاب المشاركين في برنامج الانغماس اللغوّي أن يجمعوا أكبر عدد ممكن من المفردات الجديدة التي 
 .تاجون إليها ويسّجلوها في دفاترهم ليوظّفوها في حياتهم اليومّيةيح
  نظريّة التعّلم الاجتماعي ّ. ٤
يؤثّر كثيرا في حياة  فالتعّلم بالملاحظة. صاحب هذه النظريّة إلى أن التعّلم يحدث من خلال ملاحظة سلوك الآخرين ار أشار باندو 
فقد اهتّم برنامج  ).5991 dormrO(رفّية دورا حاسما في تحديد ما يريد تعّلمه الطالب في كل المجالات، فتلعب العملّيات المع
الانغماس اللغوّي بالزيارات الميدانّية، إذ إنها تتيح للطلاب المشاركين الفرصة ليلاحظوا سلوكات مختلفة لم تكن جزءا من ذخيرتهم 
 .السلوكّية
 
 الفعالّيات لبرنامج الانغماس اللغوي
تعليمات البرنامج، الاختبار القبلّي والبعدّي، الزيارات، الدروس الشفويّة : ت لهذا البرنامج في الأنشطة المختلفة نحوتتمثل الفعاليا
والكتابّية، لقاءات التحّدث والكتابة، مراجعة المفردات الجديدة، اللقاءات مع الشباب العرب، الألعاب اللغويّة، مشاهدة الأفلام، 
ة والمجلات، التِّجنوال في السوق، المقابلات الشخصّية، اللقاء مع الخبير، المكالمات الهاتفّية، التواصل من قراءة بعض الصحف اليومي ّ
ومما يشترط لتنفيذ هذه الفعاليات يجب أن يشارك الميسرون فيها . خلال شبكة التواصل الاجتماعّية الفيسبوك، التقويم التكويني ّ
 .ةحتى يتم التواصل فيما بينهم بالعربي
 طرائق التدريس في برنامج الانغماس اللغوي
 :استخدمت أربع طرائق تدريس لتنفيذ فعالّيات البرنامج الانغماسّي اللغوّي هي
  طريقة القواعد والترجمة. ١
 & sdrahciR(تُعنى هذه الطريقة بتعريف الطلاب بالقواعد والمفردات اللغوية، وترجمتها مباشرة، وتكليفهم بحفظها واستظهارها 
، ويتم ذلك بوجود الميسرين غير العرب يترجمون بعض الكلمات والعبارات من العربّية إلى الماليزيّة عندما كان )6891 ,sregdoR
ولجأ أحيانا إلى ترجمة أفكار وتعبيرات من الماليزيّة إلى . الطلاب المشاركون يواجهون صعوبة في الفهم أثناء تواصلهم مع أبناء العربّية
 . وأما الاهتمام بالقواعد النحويّة فيتم بشكل مباشر لا تخصص لها دروس النحو العربي. لتكون نموذًجا يحتذي به المشاركون العربّية
  الطريقة المباشرة . ٢
إذ يمتنع الطلاب عن استخدام اللغة الأم، ويستخدمون اللغة المستهدفة في عملية  ريقة أحيانًا بالطريقة الطبيعّيةتسّمى هذه الط
وتقوم هذه الطريقة على مبدأ أن تعّلم اللغة الثانية أو الأجبّية يجب أن يكون تقليًدا للكيفّية التي يتعّلم بها الإنسان . التعّلم والتعليم
اللغة الأولى؛ فعندما يبدأ الطفل تعّلم الكلام، يعتمد على تقليد مخارج الألفاظ والتدريب عليها وتكرارها مستخدًما هذه الألفاظ 
وهذه هي الطريقة الطبيعّية للإنسان لتعّلم أي لغة، فالطفل لا يعتمد على لغة أخرى لتعّلم لغته الأولى، . تعبير عنما في نفسهلل
وبالتالي فاللغة الأم ليست ضروريّة لتعّلم لغة ثانية أو أجنبّية، وفي هذا الصدد، فإن الطالب يتعلم اللغة الثانية أو الأجنبّية 
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، ومن ثم يطلب تعريض الطلاب المشاركين )2891 kcivetS(على النطق الصحيح للغة المستهدفة ومحاكاتها  بالاعتماد الأكبر
لأكبر عدد ممكن من المواقف الحيوّية نحو الزيارات الميدانّية واللقاءات وغيرها حتى يكتسبوا مفردات وتراكيب جديدة أثناء تفاعلهم 
 .كلمة والشيء الذي تدل عليه، وبين الجملة والموقف الذي تستخدم فيهوذلك من خلال الربط المباشر بين ال. معها
  الطريقة السمعّية الشفويّة البصرّية. ٣
تقوم هذه الطريقة على مشاهدة نماذج مسّجلة لمواقف مختلفة لمتحّدِثي اللغة المستهدفة، وممارسة الطلاب لمجموعة من التدريبات 
اعتمدت هذه الطريقة لإعطاء نموذج مثاّلي في تقديم الأفلام العربّية القصيرة حتى يدرك  وقد). 2891 kcivetS(حول هذه النماذج 
وكان الاهتمام بهذه الطريقة خوفًا من تقديم نماذج لغويّة . الطلاب المشاركون الأصوات العربّية الصحيحة ويستخدمونها في التحّدث
 .خاطئة إلى الطلاب المشاركين
 الطريقة التواصلّية. ٤
تّمت هذه الطريقة بالتفاعل اللغوّي الذي يهدف إلى تحقيق التواصل الناجح، وتشجيع الطلاقة في التحّدث في المواقف الحيوية اه
فيجب أن تكون فعاليات البرنامج مثل . )6891 sregdoR & sdrahciR(بشرط أن تكون المواقف مثيرة للطلاب في التحّدث 
ابلات تتيح فرصة للطلاب المشاركين التواصل الطبيعي حتى يكتسبوا معرفة بجمل لغويّة سليمة، الزيارات الميدانّية واللقاءات والمق
: وقد هّيأت هذه الطريقة الفرصة للطلاب المشاركين لممارسة اللغة بمختلف الأدوار. وملائمة للمواقف الاجتماعّية المختلفة
وقد اهتمت هذه الطريقة أيضا بتوزيع أعمال ومهّمات على . السائل، والمجيب، والمشارك، والملاحظ، والكاتب، والمخاطب
 .المشاركين بشكل فردّي أو ثنائّي أو جماعي ّ
 
 علاقة برنامج الانغماسّي اللغوّي بالمهارات اللغوية
الاستماع والتحّدث : يُعّد برنامج الانغماس اللغوّي في أساسه برناًمجا مكثّـًفا في تعليم اللغة الثانية أو الأجنبّية بمهاراتها الأربعة
في أحد تقاريرها إلى ضرورة الاهتمام بالتعليم الانغماسّي الذي  وأشارت الجمعّية الأمريكّية للتعليم الانغماسي ّ. والقراءة والكتابة
 .)3991 teM(أصبح منتشرًا؛ بفعالّيته في تعّلم اللغة الثانية أو الأجنبّية لدى الطلبة في جميع المستويات التعليمّية 
نظرًا لطبيعة الفعالّيات اللغويّة لبرنامج الانغماس اللغوي، فقد تبّين أن المشاركين في البرنامج يكون لديهم ثقة بالنفس و 
قد أثبتت الدراسات بأن تعّلم اللغة الثانية أو . عالية في استخدام اللغة المستهدفة؛ لأن البيئة التعليمّية تشّجعهم على ذلك
غوية لا يُنكر جدواه؛ فتصبح لدى الطلاب المشاركين دافعّية وجرأة في استخدام اللغة دون خوف من الوقوع الأجنبّية في بيئتها الل
 .وهذه الجرأة تتحّصل لاضطرارهم للتواصل مع أبناء اللغة ).8991 ,nehoC(في الأخطاء 
سمع الطلاب أصوات عربية مختلفة وأما تطبيق هذا البرنامج فإنه يمكن أن يكون فاعًلا في تحسين المهارات اللغوية، إذ ي
أو تعبيرات جديدة  ومن خلالها بدأوا يسجلون مفردات. من الكلام اليومي، والأفلام، والأخبار اليومية، والدروس التقوية وغيرها
تحدث في دفاتيرهم، ويسألون الميسرين إن وجدوا صعوبات في فهم الكلمات والتعبيرات، فيعتبر السؤال أيضا وسيلة لممارسة ال
ولم يتم التحدث بين الطلاب والميسرين فحسب . فيما بينهم، قد يسأل الطالب سؤالا يحتاج إلى الجواب، بل يسأل كيف يسأل
إن التحدث بين الطلاب يأخذ مساحة أكثر؛ لأن درجة الخوف من الخطأ أقل، مما يؤدي إلى الدافعية . بل بين الطلاب أنفسهم
 .في التفاعل
والتحدث فقط، ُيطلب الطلاب أيضا أن يزود أنفسهم بقراءة المواد المختلفة نحو المجلات العربية ولم يكتف الاستماع 
وقد يلجـأون إلى المعاجم . حسب الموضوعات المقروءة والصحف اليومية والكتب العلمية، ومن خلالها يكتسبون مفردات كثيرة
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وأما الكتابة تتمثل في تسجيل الكلمات أو التعبيرات . ء القراءةالعربية للعثور على معاني الكلمات الصعبة التي وجدوها أثنا
وإضافة إلى ذلك، يطلب الطلاب أيضا كتابة المقالة القصيرة حول استفادتهم وملاحظتهم لما . الجديدة ثم توظيفها في جمل مفيدة
 .قرأءوا وشاهدوا أثناء فعاليات البرنامج
مهمًّ ا في تقديم المساعدة اللازمة للمشاركين وتصحيح الأخطاء اللغوّية التي ويجدر الإشارة بأن الميّسرين يلعبون دوًرا 
، وسكايب، وتويتر ،يقعون فيها؛ لأنهم يبقون على اتصال دائم مع بعضهم بوسائل التواصل الاجتماعّية مثل الهواتف، والفيسبوك
لكتابة أو بالصورة والكتابة معا، ممّا يساهم في تعّلم ومن ممّيزات هذه الوسائل الحديثة أن الطالب يستطيع أن يّتصل بالآخرين با
 .اللغة بسرعة
 التلخيص
إن برنامج الانغماس اللغوي يستطيع بفاعلياته المختلفة أن يسهم في إمكانية الطلاب لمهارات اللغة العربية الأربع استماعًا وكلامًا 
فتبدو النماذج اللغوية . ن من العرب أو ممن يتمكن في العربية الصميمةوقراءًة وكتابًة، ومما يشترط في تنفيذه أن يشترك فيها الميسرو 
الصحيحة لا يستغني عنها الطلاب في ممارسة استخدام اللغة العربية، وهي لا تتمتع بالصحة ودقتها فحسب بل صالحيتها في 
في جمل مفيدة واستعمالها في الحياة  ومن ثم، المفردات والتعبيرات التي تم تسجيلها من قبل الطلاب يجب توظيفها. الاستعمال
 . اليومية على أصح الوجوه
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